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مواد و روش کار 
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
:آماده سازی باکتری کرونوباکتر ساکازاکی
از تهیه باکتری ساکازاکی
به مرکز ذخائر ژنتیک ایران
PTCC1918شماره 
کشت در محیط 
TSB 24به مدت
ساعت
خطی در محیط کشت
TSA برای رسیدن به
تک کلنی
میلی لیترمحیط 5کلنی از باکتری را در یک 
37ساعت در دمای 18الکتوز براث برای مدت 
رشد داده  rpm 200درجه سلسیوس و دور 
وز میکرولیتر از محیط الکت960
ر براث حاوی باکتری برداشته و د
DMEM)عفونیمیلی لیترمحیط 5
رده و اضافه ک(  بدون آنتی بیوتیک
37به مدت یک ساعت در دمای  
 rpm 200درجه سانتیگراد و دور 
رشد میدهیم
خوانش در دستگاه 
اسپکتوفتومتری در 
OD600نانومتر
0/5و0/3اعداد
نشان دهنده 
MOI 100
مواد و روش کار 
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
:بوالردیآماده سازی مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
واریتهسروزیهساکارومایسزمخمرخریداری
ATCCآمریکامیکروبیکلکسیونمرکزازبوالردی
74012
واریتهسرویزیهبتداساکارومایسزا
حیطمدرلیوفیلیزهصورتبهرابوالردی
هب(بیوتیکآنتیبدونDMEM)عفونی
درجه37دمایدرساعت24مدت
rpmدوردروسانتیگراد دادهکشت200
یکمدتبهوDMEMمحیطلیترمیلی5دروکردهبرداشتعفونیمحیطازسیسی1میزان
rpmدوردروسانتیگراددرجه37دمایدرساعت میدهیمرشد200
مواد و روش کار 
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
:Caco-2سلولسازیآماده
خریداری رده 
از Caco2سلولی
تورمرکز انیسیتو پاس
در فالسک FBSدرصد 10با DMEMنگهداری شده در  caco-2سلول 
5اتمسفر قرار داده و سپس فالسک ها را در سانتی متر مربع175های
سانتیگراد قرار داده شددرجه 37دمای و  co2درصد 
بار توسط 3درصد سطح فالسک، 80یا 70پس از رشد سلول ها تا حد 
PBS  دادهسلول ها را شستشو
تریپسین میلی لیتر5
اضافه کرده تا حدی که
ا یک الیه سطح سلول ر
10بپوشاند و به مدت 
37دقیقه در دمای 
درجه سانتیگراد در 
انکوباتور می گذاریم
اضافه کردن
ر میلی لیت10
محیط کامل
شمارش 
سلول ها
کشت در پلیت
چاهک 6های 
و انکوبه کردن
3تا 2برای 
روز
مواد و روش کار 
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
:سلول هاشمارش
1حجمدرسلولیسوسپانسیونتهیه
لیترمیلی
50مثالً)بلوتریپانمحلولازمشخصیحجمترکیب
یکردسلولی،سوسپانسیونازحجمهمانبا(میکرولیتر
یممی کنپیپتاژآرامیبهوریختهلیتریمیلی1تیوپ
الملهگوشازراشدهرنگسوسپانسیونازمایکرولیتر10حدوددر
بهوختهریالموالملبینفضایبهنئوبارالمفوقانیسطحدرواقع
.دهیممیانتقالمیکروسکوپزیر
CaCo2رده سلولی اثر سمیت باکتری کرونوباکتر ساکازاکی بر 
23 آلوده شده به باکتری انتروباکترساکازاکی Caco-2اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز بوالردی بربیان ژن های حدت و بیان ژن های  التهابی در رده سلولی
درسلول40000تعدادبهراCaCo2سلولیردهابتدا
درساعت48مدتبهوشددادهکشتچاهکهر
شدانکوبهدرجه37دمای
هبعفونیمحیطدرشدهآمادهساکازاکیباکتری
بهسپسوشداضافهچاهکهربهcfu4000000میزان
درصد5ودرجه37دمایدرساعت2و1مدت
CO2گردیدانکوبه
مرتبه 3
PBSشستشو با
اضافه کردن محلول 
MTT و انکوبه کردن
ساعت3به مدت 
و اضافه کردن محلول MTTخارج کردن محلول 
DMSO دقیقه خوانش توسط دستگاه10پس از
االیزا
caco2رده سلولی اثر سمیت مخمر ساکارومایسز بوالردی بر 
22
طمحیدرشدهآمادهبوالردیساکارومایسزمخمر
اضافهچاهکهربهCFU4000000میزانبهعفونی
37دمایدرساعت2و1مدتبهسپسوشد
.گردیدانکوبهCO2درصد5ودرجه
بار3چاهک هانظرموردزمانگذشتازپس
محلولآنازپسشدنددادهشستشوPBSتوسط
MTTزمانمدتبرایوشدهاضافهچاهک هابه
شدنددادهقرارانکوباتوردرساعت3
چاهک هاازMTTمحلولساعت3گذشتازپس
اضافهDMSOمحلولچاهکهربهوشدهخارج
570درهاپلیتدقیقه10گذشتازپسگردید
دندشخوانشاالیزاریدردستگاهتوسطنانومتر
CaCo2رده سلولیآزمون اتصال باکتری کرونوباکتر ساکازاکی به 
23
درصد1توسطهاسلول
ترایتونحجمیحجمی
100X-شددادهلیز
بهTSAمحیطدروکردهسازیرقتPBSازاستفادهبا
باوشددادهرشددرجه37دمایدرساعت18مدت
ردهباکتریاتصالمیزاناتصالفرمولازاستفاده
گردیدمشخصCaCo2سلولی
CaCo2رده سلولیآزمون تهاجم باکتری کرونوباکتر ساکازاکی به 
24
تریباکبدونعفونیمحیطلیترمیلی0.5
میزانبهسپسومیگردداضافهچاهکبه
μg/ml چاهکهربهجنتامایسین125
درساعت1زمانمدتبرایومیگردداضافه
شدانکوبهCO2درصد5ودرجه37دمای
مرتبه  1
شستشو با 
PBS
کردنلیزقسمتازمراحلسایر
صورتاتصالآزمونهمانند
میگیرد
ساعت2و 1سلول پس از مواجهه با باکتری و مخمر در زمان های 
.توسط کیت تجاری استخراج شدند
:مراحل استخراج
برداشت نمونه سلولی -1
سانتریفیوژ-2
لیز کردن توسط بافر-3
اضافه کردن آب فاقدنوکلئاز به مرکز ستون-4
استخراج شده توسط دستگاه RNAبررسی کیفیت -5
نانودراپ
نیزمراحل بر اساس دستورات کیت تجاریCDNAبرای ساخت 
.انجام گرفت
CDNAو ساخت RNAاستخراج 
25
ROTORGENQاز دستگاه ،RT-PCRبرای انجام آزمایش  شده استفاده AMPLIQONو مستر میكس  6000
. است
ارش داده شدز به شرکت ماکروژن سفپرایمرهای مورد استفاده بر اساس مقاالت معتبر انتخاب شده و جهت سنت
:پرایمرهای انتخابی
OmpAبرای ژن های RT-PCRآزمایش  – Soda-NFKb-IL8
26
OmpA F: TGAGCAACCTGGATCCGAAA
OmpA R: GGAGATCTTGTTGGACGGGA
Soda F: TCGAACGGGCAATCATGAAC
Soda R: GCAATCTCTTCTGCACTCGG
IL8F: TGGCTCTCTTGGCAGCCTTC
IL8R: TGCACCCAGTTTTCCTTGGG
NF-κBF: ATTCCGCTATGTGTGTGAAGG
NF-κBR: GTGACCAACTGAACGATAACC
:مقادیر واکنش
OmpAبرای ژن های RT-PCRآزمایش  – Soda-NFKb-IL8
27
نام ماده(میکرولیتر)مقدار ماده  
10Master Mix
5/0Primer F
5/0Primer R
2Template
7Water
20Total Volume
مواد و روش کار 
عمروری بر منابمقدمه
بودتیمارهربرایتکرارسهشاملپژوهشایندراستفادهموردآماریطرح.
واریانسآنالیزآزمونازاستفادهباآماریآنالیز(Anova)برنامهدروSPSSانجام
.شد
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
نتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
- باکتری ساکازاکیرقت های مواجهه با ساعت 2و 1ازپس آنالیز بقای سلول ها
مواد و روش ها
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
ساعت1 ساعت 2
نتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
 مخمربوالردیرقت های ساعت مواجهه با 2و 1ازآنالیز بقای سلول ها پس
مواد و روش ها
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
ساعت1 ساعت2
نتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
 رده سلولینتایج آزمایش اتصال باکتری کرونوباکتر ساکازاکی بهCaCo2
مواد و روش ها
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
گردیدثباتاآمدهدستبهداده هایبرایمیانگینانجاموساکازاکیباکتریاتصالدرصدفرمولازاستفادهبا
.می باشددارادرصد12میزانبهراcaco2سلولیردهبهاتصالتواناییساکازاکیباکتریکه
نتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
 رده سلولینتایج آزمایش تهاجم باکتری کرونوباکتر ساکازاکی بهCaCo2
مواد و روش ها
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
آمدهتدسبهداده هایبرایمیانگینانجاموساکازاکیباکتریتهاجمدرصدفرمولازاستفادهبا
دارادرصد10میزانبهراcaco2سلولیردهبهتهاجمتواناییساکازاکیباکتریکهگردیداثبات
.می باشد
نتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
 نتایج بیان ژنOmpA،1تیمارساعت پس از 2و
مواد و روش ها
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
نتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
 ژن نتایج بیانSoda ،1ساعت پس از تیمار 2و
مواد و روش ها
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
نتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
 نتایج  حاصل از بیان ژنIL8،1تیمارساعت پس از 2و
مواد و روش ها
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
نتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث مواد و روش ها
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
ساعت پس از تیمار 2وNF-κB،1نتایج بیان ژن
نتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
 بوالردیاثرات ضد میكروبی:
مواد و روش ها
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
نتیجه  با پژوهشهمسو هایافته نوع آزمایش محقق
ضد میکروبیاثر
مخمر بوالردی 
برای باکتری 
ساکازاکی در این
پژوهش اثبات 
گردید
بله مانوز موجود در 
بوالردی
مخمر بررسی اثر
ری بوالردی بر باکت
یا سالمونال و اشرش
کالی
و همکارنگدک
اثر ضد میکروبی
مخمر بوالردی 
برای باکتری 
ساکازاکی در این
پژوهش اثبات 
گردید
بله ان اثبات  کاهش میز
عفونت ایجاد شده
به توسط دیفیسیل
وسیله مخمر 
بوالردی
اثر مخمر بررسی
ت بوالردی بر عفون
حاصل از 
کلستریدیوم 
دیفیسیل
فارلند و مک
همکاران
نتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
نتیجه بودن با پژوهشهمسو هایافته نوع آزمایش محقق
باکتریاتصالاثبات
اثباتوساکازاکی
باکتریاتصالکاهش
بوالردیمخمرتوسط
بله :متفاوتالگویسه
اتصالاولحالت-
باکتریپیلیتوسط
اتصالدومحالت-
ساده
ازترکیبیسومحالت-
باالدوحالت
ماریبیمكانیسمبررسی
حدتفاکتوروزایی
ساکازاکیباکتری
همكارانومانگه
ژنبیانبررسی
OMPAاثباتبرای
باکتریتهاجم
اثباتوساکازاکی
توسطژناینکاهش
بوالردیمخمر
بله رایبساکازاکیباکتری
OMPAژنبهتهاجم
استنیازمند
تهاجمبررسی
ساکازاکیباکتری
همكارانوپاگوتو
اینبررسیاهمیت
رشیصنعتدرپاتوژن
خشک
- تریباککهگردیداثبات
طریقازساکازاکی
خونواردگوارش
میشود
باکتریاثربررسی
کیعنوانبهساکازاکی
خوراکیپاتوژن
سیستمیک
همكارانونیر
ژنompA
مواد و روش ها
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
نتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث مواد و روش ها
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
Sodaژن
نتیجه همسو بودن هایافته نوع آزمایش  محقق
حدتژنانتخاب
sodaاثباتبرای
تهاجمیاثر
یساکازاکباکتری
بله برایساکازاکی
سلول هایبهحمله
ایدبرودهاپیتلیال
یمانزندهتوانایی
راماکروفاژهادر
یناکهباشدداشته
ژنتوسطتوانایی
sodaصورت
نهمچنیومیگیرد
سببژناین
ازمحافظت
برابردرباکتری
ROSمیشود
یزایبیمارینحوه
یساکازاکباکتری
ژنبیاناهمیتو
soda
تاوزند و همکاران
نتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
 ژنIL8
مواد و روش ها
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
نتیجه بودنهمسو یافته ها آزمایش محقق
باکتری اثر
ساکازاکی بر رده 
و Caco2سلولی 
IL8بررسی بیان ژن 
و نیز اثر مخمر 
بوالردی بر بیان 
IL8ژن
بله ر حضور کرونوباکت
ساکازاکی در رده 
سبب  caco2سلولی 
میگردد IL8افزایش 
ترکرونوباکبررسی
ردهدرساکازاکی
وCaco2سلولی
IL8ژنبیانمیزان
همكارانچیو و
اثر مخمر بوالردی 
در IL8بر بیان ژن
Caco2رده سلولی 
آلوده شده به 
یباکتری ساکازاک
بله ز مخمر ساکارومایس
بوالردی توانایی 
ن کاهش اینترلوکی
را دارا می باشد 8
و میتواند میزان 
التهاب را کاهش 
دهد
ر اثرات مخمبررسی
ساکارومایسز 
ن بوالردی بر بیان ژ
IL8
استاورس و 
همكاران
41
NF-kBژن
باکتری اثر
ساکازاکی و ایجاد 
ن عفونت توسط بیا
و تیمار OMPAژن 
ی توسط مخمر بوالرد
ان و اثر کاهشی بر بی
NFKBژن 
بله ompAحضور ژن 
اب سبب افزایش الته
در نتیجه افزایش ژن 
NFkBمیشود
اثر ژن یررسی
ompA بر بیان ژن
NF-kB
ساال و همكاران
اثر باکتری 
ساکازاکی و ایجاد 
ن عفونت توسط بیا
و تیمار  OMPAژن 
ی توسط مخمر بوالرد
ان و اثر کاهشی بر بی
NFKBژن 
بله مخمر پروبیوتیک 
ساکارومایسز 
ت بوالردی حین عفون
ایجاد شده توسط 
گونه های 
بب مایكوباکتریوم س
 NF-κBکاهش 
اثرات ضد بررسی
التهابی مخمر 
بوالردی 
بای و همكاران
نتیجه گیری
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیری نتایج و بحثمواد و روش ها
پس از تیمار با مخمر پروبیوتیک OmpA،Soda،NF-κB ،IL8در مجموع، آنالیز بیان ژن های 
:ساکارومایسز بوالردی نشان داد 
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
ساکازاکیباکتریپاتوژنزژنبیاندهندهنشان،CaCo2سلولیردهدرOmpAژن-1
.شددیدهردیبوالساکارومایسزپروبیوتیکمخمرباتیماراثردرژناینبیانکاهشمی باشد
اشدمی بساکازاکیباکتریپاتوژنزژنبیاندهندهنشان،CaCo2سلولیردهSodaژن-2
.شددیدهبوالردیساکارومایسزپروبیوتیکمخمرباتیماراثردرژناینبیانکاهش
زاکیساکاباکتریبهنسبتالتهابیپاسخدهندهنشان،CaCo2سلولیردهدرIL-8ژن-3
.شددیدهردیبوالساکارومایسزپروبیوتیکمخمرباتیماراثردرژناینبیانمی باشد،کاهش
کازاکیساباکتریبهنسبتالتهابیپاسخدهندهنشان،CaCo2سلولیردهدرNF-κBژن-4
دیدهردیبوالساکارومایسزپروبیوتیکمخمرباتیماراثردرژناینبیانکاهشمی باشد،
.شد
بامراههغذایی،مکملیکبه عنوانمی تواندبوالردیساکارومایسزپروبیوتیکمخمر-5
.گرددمصرفعفونیهایسلولبردنبینازجهتعفونت،ضدداروهایومواد
نتیجه گیری
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیری نتایج و بحثمواد و روش ها
م مکانیسضد یافته های این تحقیق نشان دادند که  اثرات 
ومایسز مشاهده شده برای مخمر پروبیوتیک ساکاربیماری زایی 
ایر بوالردی در این تحقیق، در راستای اثراتی است که در س
لت این اثر ، احتماالً به ع. تحقیقات نیز گزارش گردیده اند
ن پروژه مکانیسم ضد عفونت  مخمر بوالردی می باشد، زیرا در ای
مخمر پروبیوتیک ،CaCo2نشان داده شد که در ردۀ سلولی
،OmpAساکارومایسز بوالردی، سبب کاهش بیان ژن های حدت 
Soda   و کاهش بیان ژن هایNF-κB،IL8 می گردد
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
پیشنهادات کاربردی
مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
.
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نتیجه گیرینتایج و بحث
انتروباکترساکازاکیآلوده شده به باکتری  Caco-2رده سلولیالتهابی در ژن هایبیان و بربیان ژن های حدت بوالردی اثرات مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز 
بهصنعتدربوالردیساکارومایسزازپروبیوتیکاستفادهامکان
ازگیریجلوبرایشدهپروبیوتیکشیرخشکپودرتولیدویژه
.نوزداندرساکازاکیانتروباکتربهمربوطآلودگی هایانتقال
امل ضد امکان استفاده از ساکارومایسز بوالردی  به عنوان یک ع
.وتیکالتهاب در بیماری های عفونی گوارشی مقاوم به آنتی بی
45
پیشنهادات پژوهشی
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب
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..قدردانیوتشکر
کترر د،محمرودیدکترر یان گرانقدر آقااتیدمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخالص به محضر اس
در که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشرمند و سرازنده، اینجانرب رافراست،
. انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
احل تحقیق برا در کلیه مرکه قجربیگی و دکتر پیمانی، کتر دآقایان اتید ارجمندهمچنین از حمایت های ارزنده است
نهایرت ،نرده اراهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت این رساله کمک موثری داشرت
. تشکر و قدردانی را به جای آورم
از خانواده عزیز و گرامی ام که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودنرد و سرعی کردنرد کره مرن 
فت و بهروزی دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سالمتی، پیشر
.برایش آرزومندم
. کنممیسرکار خانم ها پیشخوان وموسوی تشکر از کارشناسان محترم دانشکده 
مقدمه
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مقدمه
تصویر مقاله و مجله + مقاالت مستخرج از پایان نامه 
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